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А ннотация
Международные кооперативные принципы, являясь особыми аксиологическими установками, осу­
ществляют правовое регулирование кооперативной идеологии, отражают главные направления разви­
тия кооперации. В свете этого рассматриваются детерминанты универсальных и кредитных коопера­
тивных норм деятельности в условиях современной правовой и экономической нестабильности.
A bstract
International cooperative principles, being special axiological principles, carry out legal regulation of coopera­
tive ideology and reflect the main directions of cooperative development. In view of this we consider the de­
terminants of universal and credit cooperative norms of activity under the conditions of modern legal and eco­
nomic instability. The peculiarities of the cooperative process determine the interaction among the members of 
the society, created on the basis of personal acquaintance, which implies the unrealistic organization of such 
cooperatives in large regions with the finding of cooperatives at a far distance between them.
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пы, кооперативное законодательство, правовая норма.
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Разноплановы е проблемы  кооперативной теории и практики наш ли отраж ение в 
умах отечественны х и зарубеж ны х ученых. В опросы  кооперативного движ ения получили 
освещ ение в научны х трудах как кооператоров-классиков [Чаянов, 1925], так и белгород­
ских учены х [Теплова, 2009]. П равовы е аспекты  кооперации исследовались во многих 
диссертациях [Селиверстов, 2001; Ряпухина, 2004; Тычинин, 2004; Л ипич, 2009; Невлев, 
2011]. П ри этом  больш ое внимание уделялось изучению  содерж ания принципов коопера­
ции, как ее основополагаю щ их начал [Коряков, 1998; Беднова, 2000]. Рассматривались их 
ценностны е установки [Працко, 2013], общ ие связи с теорией права и государства [Нерсе- 
сянц, 2001; П оляков, Тимош ина, 2005], с российским  законодательством  [2, 11-14]. К ри ­
тически анализировался опы т зарубеж ны х кооператоров [5]. И м ею тся публикации автора 
по различны м  направлениям  правовой деятельности кооперации [6-10]. Это позволило по-
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новому подойти к осмыслению  теории и российских реалий правового регулирования к о ­
оперативной деятельности в условиях соврем енной мировой нестабильности.
И сходя из тем ы  изучаемой проблемы  методология статьи строилась на основе со­
вокупности всеобщ их (диалектики, метафики), общ енаучны х (анализа, синтеза, сравне­
ния, системного и ф ункционального) и частнонаучны х (исторического, статистического, 
ф ормально-ю ридического и сравнительно-правового) методов. И спользование указанны х 
методов позволило создать необходимую  картину теоретического базиса и практического 
состояния дел в российской кооперации, вы явить механизмы правового регулирования 
кооперативной деятельности в нестабильных условиях.
К ооперативное движ ение более 120 лет уверенно ш агает по планете. Разрозненны е 
кооперативны е организации, созданны е в А нглии, России и других странах, объединились 
в 1895 году в М еж дународны й кооперативный альянс (М КА). М К А  в то  время выработал 
и узаконил свой устав, универсальны е правила (принципы) деятельности, применимы е к 
разнообразны м  по назначению  видам кооперации. Ш ло время, менялись эпохи, на смену 
одним ф ормациям приходили другие. П оявилась необходим ость в ревизии, корректиров­
ке, обновлении слож ивш ихся историко-традиционны х принципов кооперации.
К  столетию  М еж дународного кооперативного альянса в 1995 году прош ли торж е­
ства в М анчестере, где присутствовали кооператоры  из более чем ста государств. Ю би ­
лейны й X X X I конгресс М К А  подвел итоги столетней деятельности и обозначил задачи на 
ближ айш ее будущее. В число главных достиж ений конгресса вош ло принятие Д екларации 
«О кооперативной идентичности» [5]. В ней определены  кооперативны е принципы, отве­
чаю щ ие социальны м  реалиям  X X I века. За их основу приняты  традиционны е правила, 
проверенны е временем, но в новой редакции с учетом  соврем енны х проблем.
Ю билейны й конгресс М К А  вы делил ряд соответствую щ их сегодняш ним  реалиям  
ж изни общ ественно-экономических взаимоотнош ений меж ду народам и мира:
-  значительны й количественны й прирост населения в некоторы х регионах м ирово­
го сообщ ества на фоне катастроф ического старения других наций;
-  эконом ические кризисы, порож денны е им перским и запросам и некоторы х круп­
ных, технически развитых государств;
-  дистанирование социального разры ва меж ду небольш им  числом  богатых лю дей и 
огромной массой остального населения;
-  увеличение политических и военны х конфликтов на эконом ической и националь­
но-религиозной почве и другие.
Разумеется, кооперации, в силу особенностей ее нормативно-правовых форм, устав­
ных целей и задач, невозможно найти реш ение всех стоящ их перед сообщ еством глобаль­
ных проблем. Однако при этом  возможности кооперативного движения, его традиции взаи­
мопомощ и и взаимоподдержки могут сделать значительный вклад в получение общ ествен­
ного блага. Так, в частности, кредитные потребительские кооперативы предоставляю т сво­
им пайщ икам кредиты в упрощ енном порядке. Они имею т более заниженные в процентах 
ставки по сравнению с коммерческими банками, способствую т снижению общ ественных 
диспропорций между бедными и богатыми. Это стимулирует и увеличивает потребление 
товаров и продуктов, развивает производство, инициирует занятость населения.
М К А  в своей Д екларации вы делил семь универсальны х кооперативны х принципов, 
применимых к разнообразны м  по назначению  типам  и уровням  современной кооперации. 
Эти принципы определяю т векторы  поступательного движ ения потребительской коопера­
ции, требую т их необходимого исполнения для всех видов кооперации и форм кооперати­
вов. П роведем  анализ правового содерж ания универсальны х принципов М КА , проведем 
сравнение с кредитными.
П ервы й из них -  добровольность и открытость членства -  определяет качество ко­
оперативов как самостоятельны х и свободных учреж дений быть доступны м и для всех ж е­
лаю щ их, «способны х предоставлять услуги и взять на себя обязанность, связанную  с
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членством, без дискриминации в области пола, социальных, расовых, политических и ре­
лигиозны х принадлеж ностей лю дей» [5, с. 37]. Д обровольное участие предполагает неза­
висимость лю бого человека в вы боре способов приобретения прав и обязанностей. Базой 
данного принципа является главная ценность ж изни человека -  свобода.
К ак ценностное понятие «свобода» служ ит м еханизмом сдерж ивания деятельности 
членов социума и государственной власти, созданны м на идеях независимости воли и са­
моуваж ения личности. Ш . М онтескье в трактате «О духе законов» отмечал, что «свобода 
есть право делать все, что дозволено законами» [15, с. 139]. Смысл свободы  как правовой 
категории проявляется в долге человека признавать свободу остальны х людей. В заим оот­
нош ения права на свободу с долгом  другого человека соблю дать это право на свободу яв ­
ляется основной базой регулирования социальны х отнош ений.
Ч еловек по своей сущ ности является элем ентом  сообщ ества, в данном  случае ко­
оперативного, и как часть единого целого обязан отказаться от свободы  там, где это  пре­
пятствует получению  общ его блага кооператива. В правовой теории свобода служит 
предпосы лкой для вы явления правового статуса человека. Это определяется тем, что пра­
во, с одной стороны, создает условия для претворения свобод, а с другой -  сдерж ивает 
свободу лю дей для защ иты  прав и свобод членов общества.
О ткрытое членство в кооперативе предполагает возм ож ность лю бого человека, со­
гласного с уставны ми и законодательны м и правилами принятия в кооператив без ущ ем ­
ления по половому, общ ественному, расовому, политическому и религиозном у признакам, 
стать его пайщ иком. К ооперация предполагает открытое объединение индивидуальны х 
ресурсов ее членов для получения совместных результатов. О ткры тость членства основы ­
вается на равны х правах использования благ кооперации. П ри этом  кооперативная идео­
логия означает стремление к общ ему вы равниванию  возмож ностей пайщ иков за  счет объ­
единения личны х и общ их эконом ических ресурсов и трудовы х усилий.
В.С. Н ерсесянц отмечал: «История права -  это история прогрессирую щ ей эволю ции 
содержания, объема, масш таба и меры формального (правового) равенства при сохранении 
самого этого принципа как принципа лю бой системы права, права вообще» [17, с. 164]. 
Ю ридическое равенство следует понимать как равенство по равнозначному для многих 
критерию, получивш ее свое выражение в формах правоспособности и правосубъектности. 
Согласие признавать множество лю дей законодательно одинаковыми означает утверждение 
за  ними равных способностей к получению  прав, их одинаковый правовой статус.
Равенство пайщ иков кооператива объясняется тем, что все они -  участники некого 
правопорядка, субъекты  социальных отнош ений, слож ивш ихся во время реализации их 
общ их прав и обязанностей. Это дает объяснение в том, что правовые нормы, регулирую ­
щ ие проблемы  организации и деятельности кооперативов, возлагаю т свои действия на 
больш ое число субъектов кооперативны х взаимоотнош ений, вы равнивая их.
В торой принцип -  демократический контроль с участием  пайщ иков кооператива. 
Разговор идет о кооперативной демократии, реализуем ой через участие членов коопера­
тива в определении главных векторов деятельности, согласовании практических реш ений 
и так далее. У казанны й принцип работает в двух направлениях -  во-первых, пайщ ики ко­
оператива обязаны принимать активное участие в разработке реш ений, во-вторых, коопе­
раторам  необходим о строго контролировать деятельность избранных органов правления. 
И сходя из того, что кооператив создается как демократическая организация, он контроли­
руется своими членами (пайщиками). Кооперативная демократия осущ ествляется в форме:
1) наличия у пайщ иков кооператива способов использования полагаю щ ихся им 
прав как индивидуально, так и через избранные органы;
2) «прозрачности» принимаемого реш ения, возм ож ности получения полной и н ­
формации о работе кооператива;
3) участия кооператоров в утверж дении реш ений по основны м вопросам через го ­
лосование на общ их собраниях, получение контроля за  вы полнением  реш ений.
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Третий принцип -  деятельность кооператоров в эконом ическом  процессе. Э коно­
мический процесс детерминирован необходимостью  лю дей и их способностями произво­
дить м атериальны е ценности. Такая деятельность кооперативного объединения ориенти­
рована на реализацию  потребностей пайщ иков кооператива, а кроме этого пом огает со ­
здавать новые рабочие места, способствует трудоустройству населения, улучш ению  его 
благополучия. П ринцип обязательного участия пайщ иков в эконом ическом  процессе ба­
зируется на обязанности кооператоров вносить вступительны е и паевые вклады, объем 
которых реш ается пайщ иками. Кооператоры  долж ны  участвовать в эконом ическом  п ро­
цессе кооператива через внесение вкладов, покупку товаров и услуг. Н акопление денеж ­
ных фондов пайщ иков кооперативных объединений необходимо для успеш ного достиж е­
ния запланированных целей. Отличительными особенностями кооператива, даю щ ими воз­
можность разделить его с другими организационно-правовыми видами деятельности, явля­
ются специфические методы интегрирования капитала и контроля за  его применением.
Ч етверты й принцип -  принцип свободы  и самостоятельности, отражен в законода­
тельном  прим енении за кооперативами права на организацию  деятельности автономно и 
независимо. Э та модель основы вается на имущ ественной независимости кооперативов. 
Так как кооперативы  являю тся свободными и самостоятельны ми, в том  числе от государ­
ства, собственниками имею щ егося у них м атериального имущ ества, владею щ ие наиболь­
ш им числом  полномочий и полноты власти относительно данного имущ ества, что дает 
возмож ность иметь разнообразны е им ущ ественны е взаим оотнош ения или воздерж иваться 
от вступления в них. К ооперативы  владею т свободой пользования данным им законода­
тельны м  закреплением: они независимо организую т общ ественно-экономическую  дея­
тельность, разделяю т прибыль, самостоятельно приним аю т реш ение о вступлении в ко ­
оперативны е объединения. П равовое вторжение в работу кооперативов разреш ается зако ­
ном  лиш ь в определенных случаях.
П ятый принцип -  получение образования и повыш ения квалификации, доступ к ин­
формации. В Д екларации «О кооперативной идентичности» принцип получил такую  ф ор­
мулировку: «Кооперативы помогаю т в образовании и обучаю т своих членов, выбранных 
представителей, руководителей и пайщ иков с тем, чтобы они смогли сделать качественный 
интеллектуальный взнос в развитие своего кооператива. Они информирую т общ ествен­
ность, особенно молодежь и социальных лидеров, о том, что означаю т собой кооперативы и 
какую социальную пользу они приносят» [5, с. 38]. Забота об образованности и профессио­
нальной подготовленности пайщ иков кооперативов служит необходимым условием и воз­
можностью кооперативного развития, так как без таких необходимых мероприятий не м о­
жет быть поступательного движения кооперации. И менно подготовка высокообразованных 
профессионалов в области кооперативной практики совместно с пропагандой ценностей и 
достоинств кооперации должны помочь сохранить источники кооперативного движения.
Ш естой принцип -  взаимодействие кооперативов. Качество общественно­
экономической деятельности кооперативов прямо зависит от их объединения в кооператив­
ные организации, работающие на местном, региональном, государственном или международ­
ных ступенях. Право на сотрудничество в рамках рыночной конкуренции превращается в по­
требность, которая становится гарантом сохранения идентичности кооперации.
Седьмой принцип -  забота об общ естве. Д альнейш ие планы своей работы  коопера­
тивы  соединяю т с потребностями и нуж дами перспективного движ ения в развитии общ е­
ства. К ак объединения, ориентированны е на реализацию  потребностей пайщ иков, коопе­
ративы вклю чены  в социальную  сферу региона своей деятельности. Это означает, что п о ­
требность в заботе об общ естве кооперацией вы раж ается через право участия в работе 
культурно-просветительских, экологических и других мероприятий. П роявляя заботу о 
реализации потребностей каж дого пайщ ика, кооперативы, тем  самым, способствую т д о ­
стижению  одновременно общ ественного блага.
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Вы ш еобозначенны е кооперативны е принципы им ею т характер основны х ценност­
ных ориентиров, указы ваю щ их направления поступательного развития кооперации. Они 
создавались с учетом  разнообразия видов и проф илей кооперативов, специфичности их 
ф ункционального назначения. В структуре всей потребительской кооперации особую ни­
шу заним аю т кредитны е кооперативы. П ринципы  кредитной кооперации как сам остоя­
тельная категория права не получили отдельного обоснования в актах М еж дународного 
К ооперативного Альянса. О днако законодательны й анализ и практические исследования 
деятельности кредитны х потребительских кооперативов в различны х странах позволяю т 
определить ряд ф ундаментальных начал, указы ваю щ их вехи развития кредитной коопера­
ции. К  таким  принципам, во-первы х, следует относить принцип взаимной помощ и. Он 
планирует соединение совместных усилий и ф инансов для реализации коллективны х ц е­
лей. Н алицо корреляция указанного принципа со вторым принципом  кредитной коопера­
ции -  взаимоответственностью . К ооператоры  несут общ ую  взаимную  ответственность по 
различны м  обязательствам  кооператива. В качестве третьего принципа современны х кре­
дитны х потребительских общ еств важно обозначить самоуправление, организуемое пай­
щ иками. Ч лены  кредитного кооператива самостоятельно реш аю т значительную  часть ор ­
ганизационны х проблем  с помощ ью  голосования, при этом  каж дый пайщ ик им еет только 
один голос -  не зависим о от размера принадлеж ащ его ему пая.
Ч етверты й принцип кредитной кооперации -  добровольность. Он означает свобод­
ную волю каж дого пайщ ика в реш ении о получении прав и принятия обязательств. В ка­
честве пятого принципа необходим о отметить доступность кредитны х кооперативов для 
членства всех изъявивш их желание ф изических и ю ридических лиц. С вободное вступле­
ние базируется на равнозначности использования благ кооперации не зависим о от пола, 
расы, национальности, религиозной принадлеж ности, материального состояния и другое.
Идентичность, как принцип шестой позиции, предполагает тесные взаимоотнош ения 
пайщ ика и кооператива, в которых пайщ ик общ ества может быть параллельно и его основа­
телем, и покупателем потребительских услуг. В качестве седьмого принципа выделяется 
территориальность кредитной кооперации. О собенности кооперативного процесса опреде­
ляю т взаимодействие в среде членов общества, созданное на основе личного знакомства, 
что предполагает нереальным организацию подобных кооперативов в больш их регионах с 
нахождением кооператоров на значительно удаленном расстоянии между ними.
З а к л ю ч е н и е
К редитны е потребительские кооперативы  России, сохраняя ценности и основные 
правила, освещ енны е в Д екларации «О кооперативной идентичности» [5], действую т на 
основе принципов, излож енны х в ст. 3 Ф едерального закона от 18 ию ля 2009 г. №  190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» [12] и ст. 2 Ф едерального закона от 8 декабря 1995 г. №  193- 
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [14]. В ернемся к отечественному законотвор­
честву, исследовав его на соответствие идентичности меж дународному праву.
В статье 2 «П равовые основы  создания и деятельности кредитны х кооперативов» 
ф едерального закона «О кредитной кооперации» [12] не присутствует традиционная для 
российского законодательства структура, указы ваю щ ая на вклю ченность общ епринятых 
принципов и норм меж дународного права, а такж е м еж дународны х договоренностей Р о с­
сии в ее правовую  конструкцию . Х отя это непосредственно исходит из нормы  ч. 4 ст. 15 
К онституции РФ  [2]. Это означает, что ф ундам ентальны е обязательные нормы  м еж дуна­
родного права, рассм атриваем ы е и используемы е м ировы м содруж еством  стран, распро­
страняю т свою деятельность на кредитны е потребкооперативы  России. Говоря о ф еде­
ральном  законе «О сельскохозяйственной кооперации» [14], то в его конструкции анало­
гично не присутствую т условия участия в правовом  управлении сельскохозяйственной 
кредитной кооперации принципов и норм меж дународного права.
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Значительны м  отличительны м показателем  кредитны х потребкооперативов по 
сравнению  с иными эконом ико-правовы м и видами хозяйственного процесса, служ ит ч и ­
сто народная форма управления, созданная на основе модели: один пайщ ик -  один голос. 
Ф едеральные законы  «Об акционерных общ ествах» [11] и «Об общ ествах с ограниченной 
ответственностью » [13] предлагаю т размеры  возм ож ностей акционера или члена коопера­
тива в непосредственную  взаим озависимость от числа голосую щ их акций или от доли в 
уставном  капитале. Кооперативная форма самоуправления предполагает более высокий 
уровень демократических управленческих процессов, так как нет зависим ости от суммы 
пая голосую щ его пайщ ика. Следовательно, принципы  работы  кредитны х потребительских 
кооперативов представляю т собой структуру фундаментальны х идей, вы полняю щ ую  роль 
нормативного управления социальны м и взаимоотнош ениями, созданны ми в границах ко ­
оперативны х видов потребительского кредитования. У величение числа принципов в ф е­
деральном  законе «О кредитной кооперации» [12] помож ет исклю чить предпосы лки за ­
рож дения ф инансового криминала, возмож ного из-за отсутствия необходим ого норм атив­
но-правового управления современны ми социальны м и отнош ениями.
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